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Das Erechtheion. 
(Schluss.) 
A n der inneren südwest l ichen E c k e des west l ichen T e m ­
pels, in einer Höhe von 5 m über dem Boden und von 2,10™ 
über dem Sturz der in die Ha l le führenden T l iüre (be i u),sieht 
man in der W a n d eine 3 , 1 0 hohe , 1 ,80 breite a lcovenart ige 
reehtwink l iche Vert iefung. Sie s tammt nicht aus der christ l i ­
chen Zei t , w ie ihre ganze Arbe i t augensche in l i ch zeigt. D i e 
oriental ische K i rche gebraucht keine Nischen , we i l sie d ie 
B i l dwerke ausschliesst . 
Der sehr ansehnl iche P latz , den diese Nische e i n n i m m t , i h r e 
beträcht l ichen D i m e n s i o n e n , der Umstand dass sie e inzig in 
dem T e m p e l das teht ,und überhaupt ihr Vorhandense in in d e m ­
selben, was in ke inem anderen T e m p e l anzutreffen ist , s ind 
Beweise dass sie zur Au f s te l l ung einer hochwich t igen Statue 
bes t immt w a r , u n d eine solche w a r für den Po l ias tempel das 
al lerhei l igste ägypt ische Ho lzb i ld der Göt t in . 
Morsch von A l te r , ein Gegenstand hoher Verehrung w a r 
dieses hei l ige D e n k m a l h ier , in dieser H ö h e , der profanen 
u n d schädl ichen B e r ü h r u n g entzogen, u n d n u r den B l icken 
und d e m Opferrauch zugäng l i ch . 
W e n n dies die Stelle des alten P a l l a d i u m s w a r , so k a n n 
m a n begreifen dass m a n hinter i hm zu seiner Ehre eine v e r -
kle inerte Nachb i l dung des ägypt ischen H e i l i g l h u m s , w o r i n 
es in d e m Lande seiner Herkun f t oder w o h l auch in A then 
in der ersten Zeit nach seiner Uebertragung gestanden hatte, 
errichtete. 
Bedenken m a g w o h l der U m s t a n d erregen, dass das Haupt ­
b i ld der Minerva n icht in dem speciellen Tempe l der Po l ias , 
sondern in dem der Pandrosos untergebracht worden sei. 
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H e r o d o t e r z ä h l t a b e r 1 d a s s d i e s e s B i l d z u K l e o m e n e s I Z e i t 
i m A l l e r h e i l i g s t e n , i m öCSUTOV s t a n d , w o d i e P r i e s t e r i n d e m 
d o r i s c h e n K ö n i g d e n Z u t r i t t w e i g e r t e . D a s KSUTOV w a r a b e r 
d e r i n n e r e , h i n t e r e T h e i l j e d e s T e m p e l s , d e r w e s t l i c h e , w e n n 
d e r E i n g a n g i m O s t e n w a r ; u n d es ist n i c h t d e n k b a r d a s s 
m a n i n d e m n e u e n T e m p e l d e m B i l d e e i n e a n d e r e , m i n d e r 
h e i l i g e S t e l l e g e g e b e n h a b e . D a s P a n d r o s i o n w a r d a s OC&UTOV 
d e s T e m p e l s d e r M i n e r v a P o l i a s , d e r s e l b e n G ö t t i n , u n t e r i h r e m 
a n d e r e n B e i n a m e n , g e w e i h t . 
I n e i n e r d e r B ä u i n s c h r i f t e n 2 w i r d d a s ayoc^oc, g e w i s s 
d a s a l t e P a l l a d i u m , i n f o l g e n d e m Z u s a m m e n h a n g e r w ä h n t . 
E s i s t d i e R e d e v o n d e r s ü d l i c h e n W a n d (TOV x o r p v TöV repös 
VOTOU ävsjAou). In Z u s a m m e n h a n g m i t d i e s e r W a n d w i r d 
d i e a n d a s K e k r o p i u m a n g e l e h n t e H a l l e g e n a n n t ( l v TVI xpo-
(TTöCUSI Tcpö? x(5 Ksaporcitp); d a n n s p r i c h t d i e I n s c h r i f t v o n 
d e m i n n e r e n T h e i l d i e s e r s e l b e n W a n d (TOO TO^OU TOO SVT6?), 
d a r a u f v o n d e r B i l d s ä u l e , d i e a l s o h i e r i h r e n P l a t z h a b e n 
m u s s t e . 
D a s s d i e ^ S T O W I ; Tupo? Ks-Apoma k e i n e a n d e r e a l s d i e 
d e r K a r y a t i d e n i s t , e r h e l l t e b e n f a l l s a u s d e r B e z i e h u n g i n d e r 
s i e i n d e r I n s c h r i f t z u d e r s ü d l i c h e n M a u e r s t e h t , u n d a u s d e r 
a u s d r ü c k l i c h e n E r w ä h n u n g d e r K a r y a t i d e n s e l b s t b e i d i e s e r 
H a l l e ( r f i TtpoTfasei Tvj upo? T ö Ksicpomco. • . TOU; Xi9ou; TOU; 
öpo^todou; iwt f ö v Kopüv), 
D a s K e k r o p i o n s e l b s t w a r d a s G r a b d e s K e k r o p s , d e r , w i e 
E r e c h t h e u s , i n d e m T e m p e l d e r P o l i a s bes ta t t e t w a r . C l e m e n s 
v o n A l e x a n d r i e n s a g t z u m B e w e i s d a s s d i e A l t e n i n d e n T e m ­
p e l n G r ä b e r z u l i e s s e n , d a s s d a s G r a b d e s A k r i s i o s a u f d e r 
B u r g v o n L a r i s s a i n d e m T e m p e l d e r M i n e r v a s e i 3 , u n d f ü g t 
h i n z u d a s s n a c h d e m G e s c h i c h t s c h r e i b e r A n t i o c h o s d a s G r a b 
d e s K e k r o p s a u f d e r A k r o p o l i s w a r ( * j jSqvna i §e sv -:•?) <xx.poic<$-
~kei Kex .po -o i ) - G e w i s s h a t t e e r d e n T e m p e l d e r M i n e r v a i m 
* V 7 2 . 
3 C I. G. 160 Z . 51 ff. 
» Protrept. I I I 45. 
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Sinne,, sonst wäre die Erwähnung der Akropolis allein nicht 
ausreichend für den Beweis. Uebrigens sagt auch Theodoret1, 
indem er dasselbe Zeumiss des Antiochos anführt, dass das 
Grab des Kekrops neben der Polias selbst war ( a vo i y e &v T ? 
öexporcöXsi KeitpoTCÖ; e a x i xa<po; 7C3cpa TTJV I lo^.io0^ov oeux-flv). Das 
Grab lag wahrscheinlich an der inneren südwestlichen Ecke 
(u) des Tempels, da die Inschrift von dem Winkel vor dem 
Kekropion (iwt x-/j yuv'K»: x-?j 7upb; T O O Ks i tpoTr lou) 2 redet, und 
w p ö ; mit Genitif so viel wie 7cp6c9ev, ejAirpd;, vor ist, mit Da-
tif aber die Bedeutung des Anlehnens, die von an hat. So ist 
7tp&? T O ü KsitpoTc'iou " vor dem Kekropion ", i rpo ; T $ Key.po7uq> 
" a n dem Kekropion", demselben anliegend. 
Eine Spur dieses Grabes ist nicht mehr zu sehen, da die 
spätere Cisterne den ganzen Raum, sammt dem Winkel wo 
das Grab sein konnte, einnahm. 
Sollt'es auffallen dass der Polias-Tempel in engerem Sinne 
ohne eine Statue der Göttin geblieben sei (obwohl weder Pau-
sanias, der die Altäre in demselben aufzählt, noch ein an­
derer unter den Alten etwas von einem Altar oder einer Bild­
säule der Athene an diesem Platze sagt), so mag daran erin­
nert werden, dass der Bildhauer Endoios, der zur Zeit der 
Perserkriege gelebt haben soll3 und wegen der grossen 
Strenge seines Styls oder der Steifheit der Gegenstände, die 
er behandelte, für einen Dädaliden, sogar einen Schüler des 
Dädalos galt, eine sitzende Minerva verfertigte, die Pausanias 
mit dem Erechtheion verknüpft, da er bei der Erwähnung 
der merkwürdigsten Bildsäulen der Akropolis, nachdem er 
diese genannt hat, sogleich zur Beschreibung des Tempels 
der Polias übergeht. Nach Athenagoras etwas unzusammen­
hängender Darstellung4 war das Werk eine Nachbildung 
der alten hölzernen Bildsäule ( ' A Q Y I X ä . . . o u x u y i p x ö ocnb -rffs 
« T h e r a p e u t . 8. 
2 Q. 1. G. 160 2. 9. 
3 S i e h e m e i n e 'IST. äp-/^. •/.«XXITE^V. A S . 1 9 5 - 6 . 
* n p . j s s p . X p w x . 17. 
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iXcdx^, TO %X~kXl6v. XX\ T/)V X.3c9y)U.£VY]V "Ev^OSO? •^pyOC'jSCTO, UUCOYI" 
TYI; A x i S x l o u ) . E i n e v o n d e n b e i d e n v o r h e rer w ä h n t e n M a r m o r ­
s t a t u e n d e r M i n e r v a i n ä g y p t i s c h e m S t y l , d i e b e i d e m E r e c h -
t h e i o n a u s g e g r a b e n w u r d e n , o d e r w o h l b e i d e , m ö g e n W e r k e 
d e s E n d o i o s g e w e s e n s e i n . V o n e i n e r a n d e r e n , e b e n f a l l s s i t ­
z e n d e n M i n e r v a d e s s e l b e n K ü n s t l e r s s p r i c h t P a u s a n i a s a n ­
d e r s w o 1 . S i e w a r i n E r y t h r u e a u f g e s t e l l t , t r u g e i n e h o h e 
K o p f b e d e c k u n g u n d h a t t e e i n e n S p i n n r o c k e n i n j e d e r H a n d , 
a l s o a u c h e i n e s t e i f e , ä g y p t i s c h e G e s t a l t , v i e l l e i c h t e i n e a n ­
d e r e C o p i e d e r a t h e n i s c h e n . 
B e i d e m N e u b a u d e s T e m p e l s m a g d i e e i n e v o n d i e s e n 
z w e i S t a t u e n , d a m a n d a s h i n f ä l l i g e H o l z b i l d i m A d y t o n a l s 
e i n e r e l i g i ö s e A n t i q u i t ä t a n f b e w a h r t e , i n d e m e i g e n t l i c h e n 
P o l i a s - T e i n p e l a u f g e s t e l l t u n d d a n n v o n d e n C h r i s t e n , a l s s i e 
d i e K i r c h e w e i h t e n , d o r t h i n g e w o r f e n w o r d e n s e i n , w o s i e b e i 
d e n A u s g r a b u n g e n a u f g e f u n d e n w u r d e . 
D i o C a s s i u s e r z ä h l t d a s W u n d e r 2 w o n a c h d i e S t a t u e M i -
n e r v a ' s a u f d e r A k r o p o l i s , " d i e g e g e n O s t e n s a h , s i c h g e g e n 
W e s t e n w e n d e t e u n d B l u t a u s s p i e " ( l v y a p T-?j ä/.po7co'Xs'. x p b ; 
KVKTOXöV iSpuixEvov [TO TV5? ' A ^ v s c ? &yx\<j.x\ Trpo; TS T a ; SuTjj.as 
(xsTs^Tp^-/] %x\ xlij.%. KTCSTTUTS). D a s H o l z p a l l a d i i i m , i n d e r 
N i s c h e a u f g e s t e l l t , m u s s t e g e n N o r d e n g e k e h r t s e i n . M a n w e i s s 
a b e r n i c h t v o n w e l c h e r S t a t u e C a s s i u s s p r e c h e n w i l l , o b n i c h t 
v o n d e r a l l e r b e r ü h m t e s t e n , d e r P a r t h e n o s , o d e r v o n d e r P r o m a -
c h o s , d i e g e g e n W e s t e n u n d d i e P r o p y l ä e n s a h , d e n e i n ­
r ü c k e n d e n F e i n d a b w e h r e n d 3 (otov TOI; sTnoüstv SVICTTZUÖSC; 
y.il'koutjx), w e l c h e r e g e l w i d r i g e R i c h t u n g m a n s p ä t e r e i n e m 
W u n d e r z u g e s c h r i e b e n h a b e n m a g , o d e r w o h l a u c h v o n d e r 
N a c h b i l d u n g d e s E n d o i o s , d i e m i t d e r Z e i t m e h r u n d m e h r 
d a s v e r a l t e t e P a l l a d i u m e r s e t z t h a b e n m a g . 
H i e r v o r d i e s e m s t e i n e r n e n B i l d e , e h e r a l s v o r d e m £6zvov 
i m OC&UTOV, w ü r d e i c h d i e i m m e r b r e n n e n d e g o l d e n e A m p e l 
1 V I I 5. 
2 L I V 7. 
3 Zosim. V 6. 
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v o n K a l l i r n a c h o s 1 a n b r i n g e n . D e r k u p f e r n e P a l m b a u m , d e r 
i h r a l s S c h o r n s t e i n d i e n t e , w a r , a l s aegypt i seb .es S i n n b i l d , 
zu b e i d e n S t a t u e n g l e i c h p a s s e n d ; da er s i c h a b e r ü b e r d i e 
L a m p e b i s z u r D e c k e e r h o b (ö-nrep toO Xu^vou. . . ä V ^ X C D V e J ; T O V 
opotpov), i s t es n i c h t l e i c h t s i c h i h n in e i n e r g r o s s e n H ö h e 
s c h w e b e n d v o r z u s t e l l e n ; d a n n w ä r e a u c h e i n e L a m p e n o t ­
w e n d i g e r u n d m e h r a n d e r r i c h t i g e n S t e l l e g e w e s e n in d e m 
ö s t l i c h e n z u g e d e c k t e n a l s i n d e m w e s t l i c h e n h e l l b e l e u c h t e t e n 
R ä u m e . 
I m P a r t h e n o n h a t t e d i e w e s t l i c h e A b t h e i l u n g , d e r O p i s t h o -
d o m , e i n g r o s s e s T h o r n a c h W e s t e n . D i e s w a r i m E r e c h t h e i o n 
w e d e r m ö g l i c h n o c h n ö t h i g . D i e B r ü s t u n g s m a u e r m i t d e n 
F e n s t e r n läss t e i n e g r o s s e T h ü r e h i e r n i c h t z u . U e b e r d i e s k a n n 
m a n a u c h s a g e n d a s s d i e z w e i T e m p e l , d i e a n e i n a n d e r s t o s s -
e n , so s t e h e n , d a s s i h r e A x e n s i c h r e c h t w i n k l i c h s c h n e i d e n . 
In d e n ö s t l i c h e n trat m a n v o n O s t e n h i n e i n , u n d s a h g e w i s s 
d a s B i l d d e r G ö t t i n , w e n n e i n s o l c h e s d a w a r , s i c h g e g e n ü b e r , w i e 
i m P a r t h e n o n , i n d e r M i t t e d e r e n t g e g e n s t e h e n d e n M a u e r 
( b e i & ) ; i m w e s t l i c h e n s t a n d d a s B i l d , v i e l l e i c h t s e i n e r f r ü ­
h e r e n S t e l l u n g w e g e n , h o c h a u f d e r s ü d l i c h e n W a n d , w e s w e g e n 
d e r E i n g a n g n ö r d l i c h w a r ( b e i F). L e t z t e r e r w a r v o n d e n 
T ü r k e n , a l s s ie d i e H a l l e in e i n P u l v e r m a g a z i n v e r w a n d e l t e n , 
d u r c h e i n e a u s M ö r t e l u n d l o s e n S t e i n e n b e s t e h e n d e M a u e r 
g e b l e n d e t w o r d e n , w a h r s c h e i n l i c h be i d e r E r o b e r u n g , u n d v o r 
d e r E x p l o s i o n d e s P a r t h e n o n s , d e n n W h e l e r ( 1 6 8 0 ) h a t d a s 
M a g a z i n s c h o n g e s e h e n . 
D e r A n a l o g i e w e g e n j e d o c h , u n d a u c h u m d e n T e m p e l m i t 
d e m w e s t l i c h e n B a u m , d e m T e m e n o s , u n m i t t e l b a r zu v e r b i n ­
d e n , b r a c h t e m a n a u c h u n g e f ä h r i n d e r M i t t e d e r w e s t l i c h e n 
M a u e r e i n e k l e i n e H i n t e r t h ü r e a n (CD), d i e n o c h b e s t e h t u n d 
k e i n e E i n f a s s u n g o d e r V e r z i e r u n g h a t , s i c h j e d o c h d a d u r c h 
a l s u n z w e i f e l h a f t a l t e r w e i s t , d a s s d e r s ie ü b e r s p a n n e n d e S t u r z 
d i e a n d e r e n S t e i n e d e r T e m p e l m a u e r a n G r ö s s e w e i t ü b e r t r i f f t . 
W e n n a b e r d i e S te l l e d e s a l t e n P a l l a d i u m s j e n e d e s g r o s s e n 
r Paus. I 26, 7. 
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nördl ichen Thors bedingt , bleibt es noch i m m e r zu erklären 
w a r u m die diesem Thore vorl iegende sechssäulige Hal le 
(K), d ie x p o f T T o e m c wpb; T O ü 6uptd(x.ocTo? der Inschriften, eine 
viereckige, weite, von der hexastylen Vorhal le der östlichen 
Fronte und überhaupt von dem übl ichen Plan aller Vorha l ­
len so abweichende F o r m hat . Der G r u n d ist, dass auch hier 
ein hei l iger Gegenstand seinen Platz ha l t e : W e n n Minerva's 
Oe lbaum in dem Pandros ion stand, d u r f t e Neptun's B r u n ­
nen n icht wei t entfernt se in . Herodot begreift sie beide mi t 
in dem Tempe l ein 1 ( 'Epsxövio; . . .v»6>«, sv Tö ilxi-n TS xai OoS-
"Xxaax evs), aus Apo l lodors Aussagen 2 aber sollte man schlies-
sen dass der B a u m al le in in dem Pandros ion , der Brunnen 
in irgend einem anderen The i l des Erechtheions lag. Neptun, 
erzählt er, schlug mi t seinem Dreizack mitten in der A k r o -
pol is (XOCTIZ [/.STYIV -rviv «KpdwAiv) e in , und Hess den sogenann­
ten erechtheischen See hervorsprudeln. Nachher k a m Minerva 
u n d pflanzte, unter Be iz iehung des Kekrops als Zeugen, den 
O e l b a u m , " d e n man in dem Pandroseion s a h " . 
D ie Mitte der Akropo l i s ist nicht so genau zu nehmen , 
u n d k a n n höchstens auf die Länge des Hügels bezogen w e r ­
den. D ie Ent fernung der beiden Kennzeichen des Streits 
konnte jedenfal ls so gross sein, dass man sie in zwei verschie­
denen The i len des Tempels einschliessen darf , und dieses 
scheint der Fal l gewesen zu sein. 
Der Boden der Prachthal le ist mit schönen Marmorblöcken 
gepflastert, die auf Schichten des gewöhnl ichen Peirausstei -
nes ruhen . Gegen die südöstl iche Ecke der Hal le (w) fehlt 
ein ausgerissener The i l des Pflasters, w ie auch die darunter ­
l iegenden Steine, und durch d ie Oef fnung sieht m a n in einer 
Tiefe v o n etwa 1,80™ den horizontalen unebenen Felsen, und 
in demselben, in einer Ent fernung von 2 m von der W a n d des 
Tempe l s , und von 4m von der oberen östl ichen Stufe des Pe-
r istyls , drei unregelmässige Löcher oder Spalten. Der Form 
1 VIII 55. 
3 III 14, l. 2. 
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und der Länge nach sind sie ungleich, ihre Breite ist unge­
fähr dieselbe, gegen 0,33™, und der Abstand des ersten von 
dem zweiten 0,65m, dieses von, dam dritten 0,2$m. 
Dies müssen die Spuren des Dreizacks sein, die Hegesias1 
(TYiasTov, Pausanias cpiu.« Tptsavvis nennt. Dafür spricht der* 
Umstand dass es sonst keinen Fels um das Erechtheion giebt 
worauf sich das Zeugniss des Pausanias beziehen könnte. Dazu 
ist noch zu bemerken dass ein unterirdischer Durchgang, 
0,65™ breit und l,30'a hoch unter der nördlichen Mauer vom 
Inneren des Tempels zu diesen Spuren führt (/;), was be­
weist dass sie von religiöser Wichtigkeit waren. 
Selbst das Ausreissen des Bodens gerade an dieser Stelle 
mag nicht ohne Bedeutung sein. Die Dreizackspuren können 
nicht überpflastert gewesen sein zur Zeit des Pausanias, da 
er sie gesehen hat. An dieser Stelle mag also eine brunnen­
artige Einfassung gestanden haben, die später, abgerissen 
wurde. 
Um einen vom öffentlichen Glauben so verehrten Gegen­
stand zu schmücken und einzuschliessen wird diese Halle ihre 
Form und ihre Dimensionen erhalten haben. ,, 
Wo war aber das durch den Stoss des Dreizacks erzeugte 
Meer (Qx"kx<;<:x) nach Herodot, das "erechtheische" ( ä v s i p v i v s 
9atlK7(T3cv YIV vüv eps^Ö-flivSx K a X o ö « ) nach Apollodor, das Pau­
sanias bescheidener einen Brunnen nennt? Es lag im Erech­
theion und enthielt Meerwasser ( 6 ' S w p IGTIV e v S o v O x l s c u c i o v ev 
cppex - r i ) welches rauschte, wenn der Südwind blies: dies 
war das Wunder. 
Auf der Akropolis war gewiss kein Meer. Es wäre natür­
lich den Brunnen unter den Löchern des Dreizacks selbst zu 
suchen; aber diese sind nur 0,30 - 40m tief. Unweit von ihnen 
stand, in demselben offengelegten unterirdischen Raum, ein 
kleiner 0,90'" breiter, 2m tiefer Wasserbehälter (•/.), der aber 
aus Kalk und kleinen Steinen bestand, und von moderner 
Construction war. Die Grube welche die Spuren enthält stösst mit 
f Strab. 396. 
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ihrer Östlichen Seite an die Stufen der Hal le , und scheint 
unter ihnen,mit te ls t eines Durchgangs , mi t einer in der Ecke 
zwischen der Hal le und dem Tempel (be i p) l iegenden, f r ü ­
her überwölbten Cisterne (P) in Verb indung gewesen zu sein. 
Diese ist auch neu . E ine Ausgrabung mag vielleicht unter 
i h rem Boden oder anderswo den gesuchten Brunnen auff in­
den , wenn es je einen gegeben hat und die Erzäh lung nicht 
von den Priestern erdichtet war . Für diese A n n a h m e würde 
die Nothwendigke i t sprechen in der man sich in späteren Ta ­
gen befand diese Cisterne, so w ie diejenige die einen Thei l 
des Bodens des Pandros ions ersetzte, und auch den e r w ä h n ­
ten Wasserbehä l ter zu bauen ,wäre nicht überliefert dass der 
alte Brunnen S a l z w a s s e r enthalten habe. 
Der unterirdische Durchgang (10), welcher von den Fels ­
spuren in das Innere des Tempels führt , mündet hier in einen 
k le inen, rechtwink l i chen , ebenfalls unterirdischen R a u m (k), 
den Pausanias nicht hat sehen können, we i l er überpflastert 
war . Jedenfal ls hätte er diesen, auch angenommen dass er 
ihn mit Wasse r gefüllt fand, nicht einen Brunnen , geschweige 
denn ein Meer nennen können. Höchstens würde er eine ganz 
unbedeutende Cisterne gewesen sein. A u c h sind keine V o r ­
kehrungen zum AbfJuss des Regenwassers in diese k a u m e i ­
nige Fuss grosse K a m m e r vorhanden, sodass es m i r u n m ö g ­
l ich erscheint, in derselben den erechtheischen Brunnen zu 
sehen. 
Man dürfte eher glauben dass dieser k le ine Schacht das 
G r a b des Erechtheus oder Er ichthonios gewesen sei, das in 
dem Tempe l lag, w i e A p o l l o d o r 1 und ebenso auch C l e m e n s 2 
bezeugt. Es ist vorauszusetzen dass eine örtl iche Verb indung 
zwischen diesem Grabe und den Zeichen des W u n d e r s Nep­
tuns, der m i t Erechtheus verehrt oder v ie lmehr Erechtheus 
selbst war , bestanden habe. 
Zu bemerken ist auch die Ana log ie , dass vor diesem Grab 
1 III 14, 7. 
2 Protrept. III 45. 
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d i e n ö r d l i c h e , v o r d e m d e s K e k r o p s d i e s ü d l i c h e V o r h a l l e 
a u s s e r h a l b des T e m p e l s s t a n d . 
D i e w e s t l i c h e Se i te d e r P r a c h t h a l l e r e i c h t 2 , 5 0 m w e i t e r a l s 
d i e w e s t l i c h e F e n s t e r w a n d d e s T e m p e l s ( b i s Y), u n d u m d ie se 
S t r e c k e ist d i e N o r d w a n d d e r C e l l a l ä n g e r a l s d i e s ü d l i c h e . 
In d e r Mi t t e d e r v e r l ä n g e r t e n M a u e r ö f f n e t s i c h e i n e l , 2 0 m 
b r e i t e , n i e d e r e T h ü r e ( / ) ) , m i t e i n e r h e r v o r r a g e n d e n h o r i z o n ­
t a l en P l a t t e a n i h r e r S ü d s e i t e b e d e c k t . S ie k o n n t e s e l b s t v e r ­
s t ä n d l i c h n i c h t z w e i g l e i c h f a l l s o f f e n e R ä u m l i c h k e i t e n v e r ­
b i n d e n . D i e n ö r d l i c h o d e r d i e s ü d l i c h d e r s e l b e n s i c h a u s d e h ­
n e n d e m u s s a l s o u m z ä u n t u n d v e r s c h l o s s e n g e w e s e n s e i n . 
D a s erste w ä r e e i n e a n e r w i e s e n e H y p o t h e s e ; f ü r d a s z w e i t e 
s c h e i n e n ö r t l i c h e B e l e g e z u s p r e c h e n . 
D e r P f o s t e n , d e r g e g e n W e s t e n d e n V o r s p r u n g d e r S ü d ­
seite d e r H a l l e s c h l i e s s t , h a t s e i n e ä u s s e r e s ü d l i c h e F l ä c h e 
( « ) n i c h t senkr>3cht ,sondern s c h r ä g in e i n e m W i n k e l v o n e t w a 
7 3 ° , u n d so l ä u f t a u c h d a s u n t e r d e m s e l b e n l iegendePflaster( i>a?). 
D i e s e A n o m a l i e in d e r R i c h t u n g s p r i c h t d a f ü r , d a s s m a n 
d i e s e m w e s t l i c h des T e m p e l s l i e g e n d e n R a u m e i n e n b e s t i m m ­
ten U m r i s s zu g e b e n b e a b s i c h t i g t e , d a s s er a l s o d u r c h e i n e 
i n j e n e r s c h r ä g e n L i n i e v e r l a u f e n d e M a u e r (ooy) g e s c h l o s s e n 
w a r . D i e s ü d l i c h e B e g r e n z u n g d ieses R a u m e s w u r d e g e b i l d e t 
d u r c h d i e N o r d s e i t e d e r T e r r a s s e (Z), d i e v o n der M i t t e d e r 
w e s t l i c h e n F r o n t e d e r K a r y a t i d e n - H a l l e a u s l ä u f t , e b e n f a l l s 
s c h r ä g gegen S ü d w e s t e n , v o n e i n e r r o h e n F u t t e r m a u e r b e ­
d e c k t ; i m WTesten m u s s e i n e , m a n w e i s s n i c h t w o g e l e g e n e 
M a u e r d e n A b s c h l u s s h e r g e s t e l l t h a b e n . 
D i e F o r s c h u n g e n a n der ä u s s e r e n E c k e z w i s c h e n d e r M a u e r 
de r H a l l e u n d der F e n s t e r m a u e r h a b e n , e t w a 2 , 6 0 m e n t f e r n t 
v o n d e r s c h r ä g e n W a n d u n d p a r a l l e l m i t i h r , g e r i n g e U e b e r -
reste e i n e r M a u e r ( F i g . 2 , i r ) o d e r e i n e s M a r m o r p f l a s t e r s z u m 
V o r s c h e i n g e b r a c h t , u n d a u f d e r w e s t l i c h e n F l ä c h e der F e n s t e r ­
m a u e r s o l l m a n S p u r e n e i n e s n i c h t h o h e n D a c h s e r k e n n e n . 
H i e r m a g d i e <jxoä g e w e s e n s e i n , v o n d e r in e i n e r d e r B a u ­
i n s c h r i f t e n 1 z w e i m a l d i e R e d e i s t , 
» C 1- G. 160 B 49. 73. 
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Ferner bemerkt m a n an der südl ichen W a n d der Praeht -
hal le , west l ich der k le inen Thüre (D) , eine kleine Gussr inne , 
die durch die W a n d geht u n d , sich nach Westen wendend , 
über die zweite Stufe ausläuft ( F i g . 2, |x£). 
Ich w ü r d e hier am liebsten die zeitweil ige W o h n u n g der 
zwei Arrhephoren annehmen . D ie Nebenthüre von der Halle 
(D) m a g sich in ihr kleines Haus oder in ihren kle inen Hof 
geöffnet, u n d die Gussr inne zu ihrer häus l ichen Wi r thscha f t 
gedient haben .Dass Pausanias das Haus als unweit (oü woppu) 
des Pol iastempels und nicht als dicht an demselben ange­
bracht bezeichnet,hat wenig zu sagen,denn vielleicht erstreckte 
sich zwischen dem Tempe l und der W o h n u n g der kleine Hof 
oder die GTOOC, und übrigens gelangte der Reisende, wenn er 
von Osten in den T e m p e l eintrat, nur durch einen U m w e g an 
diesen Ort . 
Dieser W o h n u n g oder diesem Hof mögen auch die zwei 
kleinen steinernen T h ü r e n , 8' 4 " lang und 2 breit , von 
welchen eine der Bauinschr i f ten spr ich t 1 , angehört haben. 
Mit diesem west l ichen Hof raum verband den hinteren Thei l 
des Tempe ls , das «£UTOV, die k le ine an der Fenstermauer an­
gebrachte Hinterthüre, die wahrsche in l i ch dem besonderen 
Dienst der Arrhephoren oder anderer Priesterinnen vorbehal ­
ten war . Sie liegt n icht ganz in der Mitte der W a n d , sondern 
näher ihrer südl ichen Ecke , w o h l wegen der E inr ichtungen 
des äusseren, und noch wahrschein l icher des inneren R a u m s , 
z. B . der Stelle des hei l igen B a u m s . 
A n dem Rande der südl ichen Terrasse entlang soll ein 
Gitter vorhanden gewesen sein, welches unmit te lbar an die 
west l iche Seite der Karyat idenmauer anstiess, denn am nörd­
l ichen, hinter diesem Gitter stehenden The i l der Mauer hö­
ren die Verzierungen und die Stufen auf , die sie sonst überall 
umgeben . Unter dem nördl ichen Eckpfei ler (B) dieser Mauer 
s ind unverhäl tn issmäss ig grosse Marmorblöcke angebracht, 
zur S icherung desselben wei l er au f dem äussersten R a n d der 
' C. I. G. 160 B 87. 
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T e r r a s s e s t e h t . I n d e m T e m p e l u n d u m d e n s e l b e n h e r u m 
w e r d e n m e h r e r e A l t ä r e e r w ä h n t . V o r d e m ö s t l i c h e n E i n g a n g 
s t a n d n a c h P a u s a n i a s e i n A l t a r d e s h ö c h s t e n Z e u s (irpö Tü? 
SITöSOU Ato? £7TI ßujAÖ;'TWOCTOU, u n g e f ä h r b e i <r). D e n S ä u l e n 
d i e s e r S e i t e g e g e n ü b e r s t a n d e n , d e n B a u i n s c h r i f t e n n a c h 1 , 
d r e i a n d e r e A l t ä r e , e i n e r d e r O k e a n i d e D i o n e , d e r v o r N e p ­
t u n s T e m p e l s e h r p a s s e n d a u f g e s t e l l t w a r ; u n d n o c h z w e i , 
d e r e n B e s t i m m u n g n i c h t a n g e g e b e n w i r d . V i e l l e i c h t w a r e n 
es d i e d e r z w e i w e n i g e r a n g e s e h e n e n S c h w e s t e r n d e r D i o n e ; 
d e n n n a c h a t h e n i s c h e m G l a u b e n , w e n i g s t e n s n a c h E u r i p i -
d e s 2 w a r e n d e r O k e a n i d e n d r e i ; o d e r w a h r s c h e i n l i c h e r w a ­
r e n es d i e A l t ä r e d e r S c h a m (sciSoü;) u n d d e r E i n f a l t («ipe'Xeisc;, 
o d e r cpi>.t3c; n a c h e i n e m M a n u s c r i p t v o n H e s y c h i u s ) , d i e a l s 
d i e E r z i e h e r i n n e n d e r G ö t t i n g a l t e n ; d e n n d i e s e A l t ä r e w e r d e n 
e r w ä h n t a l s n e b e n d e m T e m p e l d e r M i n e r v a g e l e g e n (wepi -röv 
IlcAtsc&o; 'A9y)vä ; vocöv n a c h E u s t a t h i u s 3 , xp&? TS U p ö n a c h 
H e s y c h i u s 4 ) ; d i e S c h a m h a t t e a u c h e i n e b e s o n d e r e P r i e s t e r i n , 
w i e w i r a u s d e r I n s c h r i f t e i n e s T h e a t e r s e s s e l s e r f a h r e n s . I m 
T e m p e l s e l b s t e r w ä h n t P l u t a r c h 6 n o c h d e n A l t a r d e r V e r ­
g e s s e n h e i t (SV &> [TÖ 'EpS^6st<p] XOtl ß(i)fAO? E3TI A VI G 71 ? J&pU[A6V0?, 
w e n n m a n f ü r A v j O v i ; n i c h t v i e l l e i c h t 0 « } . } . o a ; l e s e n s o l l , 
n a c h P a u s a n i a s 7 : Tvj S' s-repcy TöV <ap£>v vej/.ou<7tv 6u.oü TT) I l a v -
Spö<7<j) Tiy.oci o i 'AövjvaTot , QxWut TYIV Osov övofta^ovTe;). 
S o w i e d i e s e A l t ä r e v o n d e n I n s c h r i f t e n i n V e r b i n d u n g m i t 
d e n S ä u l e n d e r ö s t l i c h e n H a l l e b e z e i c h n e t w e r d e n , m a g d e r 
d e r D i o n e v o r d e r E c k s ä u l e ( n a c h N o r d e n o d e r n a c h S ü d e n , 
1 o d e r <j<), d e r z w e i t e z w i s c h e n d e r 4 t e n u n d d e r 5 t e n d i e s e r 
n ä h e r (<p o d e r <p') ,der d r i t t e v o r d e r 6 t e n S ä u l e (<|» o d e r \ ) g e ­
s t a n d e n h a b e n . 
« Ant. Hell. 57, A, 37. 65. B, 49. 64=58, A , 7. 
2 Schol. z. Phön. V . 132. 
3 Eustath. II. X X I I 451. 
4 A'i3o3« ßtojjLÖ«. Vgl . Pausan. I, 17. Bekk. Anecd. S. 355, 14. 
» Corp. Inscr. Attic. I I I 367. 
• Sympos. I X 6 S. 741. 
* I X 35. 
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D e r A l t a r d e s O p f e r e r s ( O U T J ^ O ü ) w a r , n a c h d e n I n s c h r i f t e n 1 , 
i n d e r P r a c h t h a l l e , w a h r s c h e i n l i c h u n w e i t d e r D r e i z a c k s p u ­
r e n u n d g e g e n d i e M i t t e d e s R a u m s d e r B r e i t e n a c h ( b e i 
d e n n er w i r d i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n z w e i P f e i l e r n d i e s e r 
H a l l e e r w ä h n t 2 , a l s o a l s g l e i c h w e i t v o n b e i d e n e n t f e r n t . 
D e r ö s t l i c h e T e m p e l e n t h i e l t n a c h P a u s a n i a s n o c h d r e i a n ­
d e r e A l t ä r e . D e r ers te ( y ) w a r d e r d e s N e p t u n , a u f d e m a u c h 
s e i n e m C u l t u s g e n o s s e n , d e m E r e c h t h e u s , g e o p f e r t w u r d e , 
w a h r s c h e i n l i c h v o n d e r T h ü r e n i c h t w e i t g e l e g e n d i e s i c h a u f 
d a s E r e c h t h e u s g r a b ö f f n e t e ( i ) ; d e r z w e i t e w a r d e r d e s B u -
t e s , S t a m m v a t e r s d e r E t e o b u l a d e n , der e r b l i c h e n P r i e s t e r des 
N e p t u n , d e r e n B i l d e r , n a c h P l u t a r c h 3 , d i e W ä n d e d e s T e m ­
p e l s z i e r t e n . D i e s e r m u s s n e b e n d e m d e s G o t t e s g e s t a n d e n 
h a b e n ( & ) , w i e P a u s a n i a s a u c h a n z e i g t . D e r d r i t t e ( s ) w a r 
d e r d e s H e p h a e s t o s , d e r i m a t t i s c h e n M y t h u s f ü r d e n G a t t e n 
d e r M i n e r v a u n d V a t e r d e s E r e c h t h e u s » a l t . 
I m a < W o v , u n t e r d e m O e l b a u m ( e t w a b e i G ) , s t a n d der 
A l t a r d e s H o f z e u s ( 'Bpy.sto; ) , u n d n i c h t w e i t v o n d e m s e l b e n 
d e r M y r t e n s t r a u c h ( £ ) m i t d e m H o l z b i l d d e s H e r m e s . 
Z w e i W o r t e n o c h ü b e r d e n F r i e s d e s h e r r l i c h e n T e m p e l s . 
N a c h d e n I n s c h r i f t e n 4 w a r d a s G e b ä u d e r u n d u m v o n 
e l e u s i n i s c h e m S t e i n e i n g e f a s s t , a i i d e m d i e B i l d w e r k e b e f e s t i g t 
w a r e n (sv xua'Xo) <*pj(.si ö 'E^eustvioc/G; >,i9oq, Tpo ; &> xx £ö5t). 
V o n d i e s e m e l e u s i n i s c h e n S t e i n e , d e r s c h w a r z i s t , s t e h e n n o c h 
v i e l e B l ö c k e a m P l a t z e w o d e r F r i e s w a r , u n d m a n s i e h t a u f 
d e n s e l b e n n o c h d i e e i s e r n e n ] K l a m m e r n , d i e m i t B l e i , w i e es 
a u c h e i n e a n d e r e I n s c h r i f t b e z e u g t 9 , d i e F i g u r e n fest h i e l t e n . 
W a r e n d i e s e a u s w e i s s e m M a r m o r so h o b e n s ie s i c h s c h ö n 
u n d k r ä f t i g a u f d e m s c h w a r z e n H i n t e r g r u n d a b . 
B e i d e n A u s g r a b u n g e n u m d e n T e m p e l s i n d i n d e r T h a t 
2 5 S t ü c k e d e r f e i n s t e n u n d k u n s t v o l l s t e n S c u l p t u r v o r g e f u n -
• C. I. G. 160 A 79. 
2 Ant. Hell, t, 57 A 62. 
3 Vit. X. or. 841 B. 
* C. I. G. 160 A 40-42. 
B Ant. Hell- 57 B 89. 
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den worden, die hinten flach und ungemeisselt sind, und de­
ren höchste und besterhaltene 0,50m hoch ist. Den Dimensio­
nen nach entsprechen sie also vollkommen den eleusinischen 
Blöcken, und es ist nicht zu zweifeln, dass sie dem Fries des 
Tempels angehören1. 
Ich vermuthe, dass sie einen Festzug der Pandrosien mit 
Anspielungen auf die Fabel von der Geburt des Erechtheus 
darstellten. Man siebt unter ihnen ein Fragment von zwei an-
geschirrten Pferden2, und eine Inschrift3, deren erhaltener 
Theil einige von den Friesfiguren aufzählt, erwähnt ein Zwei­
gespann mit einem jungen Mann daneben. Damit mag Erich-
thonios gemeint sein, der nach dem Mythus zuerst Rosse an­
schirrte. Eine vor einer anderen aufrecht stehenden kniende 
weibliche Figur4 , die ebenfalls in der Inschrift erwähnt 
wird9, kann Agraule sein, Minerva um Verzeihung anflehend, 
da sie obwohl verurtheilt,von den Athenern verehrt wurde6, 
oder es ist Pandrosos die Göttin für ihre Schwestern bittend. 
Ein anderes Stück7 stellt zwei sich umarmende Jungfrauen, 
vielleicht die beiden dem Tode verfallenen Töchter des Ke-
krops dar. Endlich zwei sitzende Frauen, deren jede ein 
Rind auf den Knien trägt8, werden dieselben Schwestern der 
Pandrosos sein, Agraule mit der kleinen Alkippe, die sie dem 
Ares, und Herse mit Kephalos, den sie dem Hermes geboren 
hatte. 
Um das bisher Auseinandergesetzte kurz zusammen zu 
fassen,so war das Erechtheion ein in seinem Hauptgrundriss 
regelmässiger ionischer sechssäuliger Prostvlos, der auf einem 
< Ebd. I S. 72. 
2 Ant. Hell. I S. 73 N. 70. 
3 Ant. Hell. 57 A Z. 7-9. 
* Ebd. S. 73 N. 67. 
5 Ebd. 57 Z. 21-22. 
6 Herod. VIII 53. 
1 Ant. Hell. S. 73 N. 71. 
8 Ebd. N. 66. 74. 
» Apollod. III 14. 
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geheiligten unebenen Boden stand, was die Anbringung von 
Treppen im Innern bedingte. Seine nördliche Abtheilung, das 
Pandrosion oder das Adyton, enthielt den heiligen Baum, 
weswegen sie auch mit Fenstern versehen war, und ausser­
dem auch die Gräber der beiden uralten Könige und das vom 
Himmel gefallene Palladium, hinter welchem die kleine Ty-
phonionartige Karyatidenhalle,und dem gegenüber der Haupt­
eingang zum Adyton angebracht war, dieser breit genug um 
auch die Spuren des Dreizacks einzuschliessen. Nach Westen 
dehnte sich endlich der geschlossene Hinterhof aus, in wel­
chem die Wohnung und die Diensträume der Priesterinnen 
lagen. 
A. R. RANGABE. 
